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a je zastřešen dvěma pultovými a jednou plochou střechou. Hlavní vstup do objektu je 
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Abstract 
This thesis deals with the project documentation of a family house with a dentist 
surgery in Kuřim u Brna. It is a two-storey building with garage for one car and no 
basement. Ground plan of the building is L-shaped and it is covered with two shed roofs 
and one flat roof. The main entrance to the building is situated at the west, entrance to 
the surgery goes south. The object is mounted on flat terrain. 
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Cílem mé bakalářské práce bylo vypracování projektové dokumentace 
rodinného domu s ordinací zubaře v Kuřimi u Brna v úrovni pro provádění stavby. 
Objekt je navržen v obci Kuřim u Brna na parcele č. 1267. Rodinný dům je osazen na 
rovinatém terénu. 
Jedná se o nepodsklepený dvoupodlažní objekt půdorysného tvaru písmene L. 
Objekt lze rozdělit na dvě provozní části, přičemž jednu tvoří hlavní obytná část 
navržená pro 4člennou rodinu a druhou tvoří provoz zubní ordinace, obě tyto části na 
sebe navazují. Hlavní vstup je situován na západ a vstup do zubní ordinace na jih. Při 
provozu zubní ordinace se uvažuje s pohybem osob s omezenou schopností pohybu a 
tato problematika byla řešena. 
Celá konstrukce rodinného domu je navržena ze zdícího systému Heluz. Objekt 
je zastřešen dvěma pultovými a jednou plochou střechou. Dispoziční a konstrukční 
řešení objektu je v souladu s platnými předpisy a normami. Všechny části projektové 
dokumentace, např. požárně bezpečnostní řešení nebo tepelně technické posouzení jsou 
















A Průvodní zpráva 
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) Název stavby 
Rodinný dům s ordinací zubaře 
b) Místo stavby 
Kuřim, ul. Dr. Vališe, katastrální území Kuřim, parcelní číslo 1267 (2 038,5 m2) 
c) Předmět dokumentace 
Dokumentace se věnuje novostavbě rodinného domu s ordinací zubaře v Kuřim 
na ul. Dr. Vališe, parcelní číslo 1267. 
A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi 
a) Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) 
Mudr. Eliška Ambrožová 
Martínkov 82 
675 44 Lesonice 
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
a) Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání 
(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li 
přiděleno, adresa sídla (právnická osoba) 
Petr Karásek, projektová činnost v investiční výstavbě  
Brno, Jiráskova 45, 60200  
zapsán v obchodním rejstříku  
IČO: 12345678 
DIČ: CZ1234567890 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
Katastrální mapa města Kuřim 
Územní plán řešeného území 





A.3 Údaje o území 
a) Rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území 
Objekt je umístěn na parcele číslo 1267 o zastavěné ploše 2 038,5 m2, 
Kuřim, ul. Dr. Vališe, katastrální území Kuřim. Pozemek je určen k zástavbě 
rodinného domu. 
b) Dosavadní využití a zastavěnost území 
Území pro umístění objektu je volná stavební parcela, bez jakýchkoliv 
jiných stavebních objektů. 
c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková 
rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území 
apod.) 
Území nijak nespadá do žádné ze skupiny chráněných a záplavových 
území. 
d) Údaje o odtokových poměrech 
Pozemek se nachází na rovinatém terénu s minimálním převýšení. 
Obsahuje množství travnaté plochy, které umožní vsakování dešťové vody. 
e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování 
Stavební záměr je v souladu s územním plánem MÚ Kuřim. Zvolený 
pozemek je určený k zástavbě rodinného domu. 
f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Během zpracování projektové dokumentace bylo postupováno dle zákona 
č. 183/2006 sb. O územním plánování a stavebním řádu. 5ešený objekt 
rodinného domu s ordinací zubaře splňuje obecné požadavky na využití území. 
g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů – všechny dotčené orgány 
souhlasily a povolily stavbu  RD. 
h) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Výjimky a úlevová řešení nebyly navrženy. 
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 




j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby 
(podle katastru nemovitostí) 
Dotčené parcely jsou: 
č. 1262 - Gryč Karel, Legionářská 595/32, 66434 Kuřim 
č. 1264 - Gryč Karel, Legionářská 595/32, 66434 Kuřim,  
Tománková Lenka, Sadová 573, 66442 Modřice 
č. 1266 - Slouka Alois, Legionářská 319/34, 66434 Kuřim 
č. 1269 - SJM Man Libor JUDr. a Manová Jiřina Ing., Legionářská 321/36, 
66434 Kuřim,  
Manová Jiřina Ing., Legionářská 321/36, 66434 Kuřim 
č. 1271 - Laciná Jana, Legionářská 309/38, 66434 Kuřim 
č. 1273 - SJM Vermouzek František a Vermouzková Ivana, Legionářská 310/40, 
66434 Kuřim 
č. 1275 - SJM Prokeš Petr a Prokešová Petra, Legionářská 303/42, 66434 Kuřim 
č. 1277 - Liška Lubomír, Na Loučkách 1220/3, 66434 Kuřim,  
Lišková Libuše, Na Loučkách 1220/3, 66434 Kuřim 
č. 1279 - SJM Janků Ludvík a Janků Lenka, Legionářská 373/46, 66434 Kuřim 
č. 1287 - SJM Paukner František a Pauknerová Dagmar, Havlíčkova 383/4, 
66434 Kuřim 
č. 1289 - Řehůřková Alena, Havlíčkova 384/6, 66434 Kuřim 
č. 1291 - SJM Trtílek Otakar a Trtílková Marie, Havlíčkova 385/8, 66434 Kuřim 
č. 1293 - Sýkorová Milena, Janáčkova 830, Poruba, 73514 Orlová,  
Škodová Vladimíra, Havlíčkova 386/10, 66434 Kuřim 
č. 1260/1 - Veselý Vlastimil, Dr. Vališe 668/3, 66434 Kuřim 
č. 1259 - Veselý Vlastimil, Dr. Vališe 668/3, 66434 Kuřim 








A.4 Údaje o stavbě 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novostavbu rodinného domu s ordinací zubaře na parcele číslo 
1267. 
b) Účel užívání stavby 
Rodinný dům je určený k bydlení a k provozování soukromé zubní 
ordinace. 
Jedná se o trvalou stavbu. Stavba nespadá pod chráněné stavby 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka 
apod.) 
Stavba nespadá pod jiné právní předpisy ani se nejedná o kulturní 
památku. 
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Při zpracování projektové dokumentace se vycházelo z ustanovení 
zákona č. 183/2006 sb. O územním plánování a stavebním řádu v platném znění 
a navazujících prováděcích vyhlášek. Projektová dokumentace stavby splňuje 
technické požadavky na stavbu dle vyhlášky č. 268/2009 sb. a její novely 
20/2012 sb. s přihlédnutím na ustanovení příslušných českých a evropských 
norem. 
V projektové dokumentaci jsou navrženy výrobky, konstrukce a 
materiály s ověřenými vlastnostmi. Projektová dokumentace splňuje požadavky 
vyhlášky č. 499/2006 sb. ve znění její novely č. 62/2013. 
Bezbariérové řešení je řešeno v provozu vymezeném pro ordinaci 
zubního lékaře, kde se předpokládá pohyb osob s omezenou schopností pohybu. 
Toto řešení vychází z vyhlášky č. 398/2009 sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Hlavní bytové prostory 




f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 
z jiných právních předpisů 
Všechny dotčené orgány související s novostavbou RD stavbu schválily a 
povolily. 
g) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Nebyly shledány žádná úlevová řešení. 
h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / 
pracovníků apod.) 
Samostatně stojící RD s ordinací zubaře se dvěma nadzemními 
podlažími. Zastavěná plocha 253,97 m2, plocha pozemku 2 038,5 m2 a procento 
zastavění 19,2%. Část obytná je určená pro 4člennou rodinu. Část zubní 
ordinace bude využívána 2 zubními lékaři (dvě zubařská křesla), 2 zdravotními 
sestrami a pacienty. 
i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby medií a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové produkované množství odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budovy apod.) 
Nárůst dešťové vody se neočekává. Dešťové vody a jejich odvod je 
navržen do samostatné nádrže, ze které se voda dále použije jako voda užitková. 
Zbytek dešťové vody z přepadové jímky bude přes přepad dopraven do 
vsakovací jímky. 
Základní bilance stavby: Rodinný dům spadá do kategorie B energetické 
náročnosti.  
j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy) 
Předpokládané zahájení stavby: 05/2015 
Předpokládané ukončení stavby: 05/2016 
Před zahájením stavby je nutné zajistit dodávku elektrické energie a vody 
na místo stavby. Stavba bude pokračovat provedením přípojek (pitná voda, el. 
energie, plyn). Dále budou provedeny výkopy pro základy a výškové usazení 
stavby. Dále se provede ležatá kanalizace. Poté budou provedeny základy, svislé 
nosné stěny v 1NP, konstrukce stropu 1NP, svislé konstrukce 2NP a střechy. 
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Následně se provedou příčky, stropní podhledy, podlahy a dokončovací práce 
interiéru. Během provádění vnitřní dispozice se provede kontaktní zateplení a 
zateplení větranou fasádou. Stavba bude zakončena terénními úpravami, 
zpevněnými plochami, terasou a oplocením, které následují ihned po dokončení 
rodinného domu s ordinací zubaře. 
k) Orientační náklady stavby 
Orientační náklady na stavbu: 6,5 mi. Kč (5 450 Kč/m3) 
 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Stavbu lze rozčlenit na stavební objekty: 
SO 01 - Rodinný dům s ordinací zubaře  
SO 02 – Přípojka vodovodu:  
SO 03 – Přípojka kanalizace 
SO 04 - Přípojka silového vedení nízkého napětí 
SO 05 – Přípojka plynu 
SO 06 – Dešťová kanalizace 
SO 07 – Zpevněné plochy 
SO 08 – Oplocení pozemku 
B  Souhrnná technická zpráva 
B.1 Popis území stavby 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
Jedná se o parcelu č. 1267 (2 038,5 m2) v katastrálním území města 
Kuřim, části města Nad tratí. Parcela je rovinatá z většiny zatravněná. Pozemek 
je dostatečně velký pro skladování stavebního materiálu pro stavbu rodinného 
domu i pro zařízení staveniště. Příjezd ke staveništi je umožněn z místní 
komunikace ulice Dr. Vališe. Stavební parcela je majetkem stavebníka, sousední 
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parcely jsou parcely č. 1276, č. 1264, č. 1266, č. 1269, č. 1271, č. 1273, č. 1275, 
č. 1277, č. 1279, č. 1287, č. 1289, č. 1291, č. 1293, č. 1260/1, č. 1259 a č. 1201. 
Okolí stavby je třeba chránit před prostředky hluku a to zejména v době 
nočního klidu, zamezení nadměrné hlučnosti a prašnosti. Stavba nemá žádný 
vliv na odtokové poměry v území. 
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický prozkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
Dle geologického průzkumu jsou základové poměry jednoduché, hladina 
podzemní vody se nachází pod úrovní založení stavby 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Stavba se nenachází v ochranných ani bezpečnostních pásmech. 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavební pozemek se nenachází v záplavové ani v poddolované oblasti. 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 
Pro účely stavby bude využíván pouze pozemek investora, tj. parcely č. 
1267. Stavba bude prováděna tak, aby nebyla narušena práva majitelů 
sousedních pozemků. Stavba svým charakterem nenarušuje vzhled okolní 
zástavby v oblasti Kuřim ul. Dr. Vališe a nemá významný vliv na odtokové 
poměry v okolí. Ty jsou zajištěny přírodním vsakování. Celý projekt respektuje 
minimální odstupy od sousedních pozemků a objektů na nich umístěných. 
Sousední objekty tak žádným způsobem negativně neovlivňuje. 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Na území parcely se nenachází žádné stávající objekty určené k demolici. 
Nachází se zde drobné dřeviny k následné likvidaci. 
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 






h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu) 
Objekt bude napojen na veřejnou síť elektřiny, vodovodu, kanalizace a 
plynovodu. Příjezdová cesta k objektu ke garáži a parkovací místa u zubní 
ordinace bude napojena na přilehlou silniční komunikaci. Přípojky před 
započetím stavby budou dovedeny na hranici pozemku. 
i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Z dostupných informací v době zpracování této zprávy nejsou známy 
žádné vazby na podmiňující stavby či jiná opatření, kromě těch, která jsou 
součástí předložené projektové dokumentace.  
Předpokládané zahájení stavby: 05/2015 
Předpokládané ukončení stavby: 05/2016 
Před zahájením stavby je nutné zajistit dodávku elektrické energie a vody 
na místo stavby. Stavba bude pokračovat provedením přípojek (pitná voda, el. 
energie, plyn). Dále budou provedeny výkopy pro základy a výškové usazení 
stavby. Dále se provede ležatá kanalizace. Poté budou provedeny základy, svislé 
nosné stěny v 1NP, konstrukce stropu 1NP, svislé konstrukce 2NP a střechy. 
Následně se provedou příčky, stropní podhledy, podlahy a dokončovací práce 
interiéru. Během provádění vnitřní dispozice se provede kontaktní zateplení a 
zateplení větranou fasádou. Stavba bude zakončena terénními úpravami, 
zpevněnými plochami, terasou a oplocením, které následují ihned po dokončení 
rodinného domu s ordinací zubaře. 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel využívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Objekt rodinného domu s ordinací zubaře je navržena pro jednu bytovou 
jednotku. Objekt má dvě nadzemní podlaží. Část obytná je určená pro 4člennou 
rodinu. Část zubní ordinace bude využívána 2 zubními lékaři (dvě zubařská 






B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Stavba se nachází v blízkosti železniční tratě hlavního nádraží města 
Kuřim na ul. Dr. Vališe. Objekt nijak nezasahuje do prostorového řešení území. 
Jedná se o dvoupodlažní objekt, čímž je splněn požadavek maximálního počtu 
pater stanovující územní plán. Další podmínky pro architektonické či prostorové 
řešení nejsou. Objekt tvoří dvě pultové střechy nad obytnými částmi a plochou 
střechou nad garáží a prostory zubní ordinace. Terénní úpravy budou pouze 
povrchové – stavba se nachází na rovinatém terénu. 
b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a 
barevné řešení 
Rodinný dům je řešen jako dvoupodlažní nepodsklepená stavba. Objekt 
tvoří část zubní ordinace zastřešená plochou střechou a obytnou částí 
zastřešenou dvěma pultovými střechami o sklonu 10o. Půdorys objektu je ve 
tvaru L a největších rozměrech 22,5x14m. Vnitřní část s obytným podkrovím je 
opatřena větranou fasádou z fasádních desek Cembrit Cembonit šedé barvy. 
Objekt využívá barevné kombinace tmavě šedé, šedé, bílé a antracitové barvy 
pro nádech moderní stavby. Dešťová voda je svedena pomocí okapních žlabů do 
dešťové kanalizace. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Výplně 
otvorů jsou plastová antracitové barvy s tepelně-izolačními dvojskly. Zábradlí 
francouzských oken je řešeno tabulemi bezpečnostního skla kotvenými 
nerezovými příložkami. Obvodové a vnitřní nosné zdivo, vnitřní nenosné zdivo 
je tvořeno tvarovkami zdícího systému HELUZ. 
B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 
Vstup do objektu je situován na západ, vjezd do garáže a na parkovací místa 
zubní ordinace je volně přístupný příjezdovou cestou z přilehlé komunikace ulice Dr. 
Vališe. Hlavním vchodem se dostaneme do zádveří, ze kterého je možné vejít do šatny, 
která je propojena s garáží. Ze zádveří se dostaneme na chodbu se schodištěm, které je 
dvouramenné s mezipodestou. Chodba slouží jako centrum rodinného domu, ze které se 
dostaneme na WC, do komory, do pracovny zubní ordinace, do prádelny, do spíže, do 
kuchyně a společné jídelny s obývacím pokojem. Obývací pokoj je situován na 
severovýchod. Schodiště propojuje 1NP s 2NP. Na schodiště opět navazuje chodba, ze 
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které se dostaneme do dvou dětských pokojů, jeden orientovaný na východ, druhý na 
jihozápad. Dále do koupelny a na WC. Zbylé prostory tvoří ložnice rodičů orientována 
na severovýchod, která je oddělena od prostorů pro děti dřevěnými dveřmi. Součástí 
ložnice je koupelna s přilehlými úložnými prostory. 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Bezbariérové řešení je řešeno v provozu vymezeném pro ordinaci zubního 
lékaře, kde se předpokládá pohyb osob s omezenou schopností pohybu. Toto řešení 
vychází z vyhlášky č. 398/2009 sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující 
bezbariérové užívání staveb. Hlavní bytové prostory nepočítají s pohybem osob 
s omezenou schopností pohybu. 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu 
nevznikalo nebezpečí nehod nebo poškození – pádem, nárazem, popálením, zásahem 
elektrickým proudem. 
B.2.6 Základní charakteristika objektu 
a) Stavební řešení 
Jedná se o stavbu s dvěma nadzemními podlažími půdorysného tvaru 
písmene L s dvěma pultovými střechami a jednou plochou střechou. Objekt není 
podsklepen a je navržen pro rodinné bydlení. Hlavním požadavkem je, aby 
rodinný dům sloužil z hlediska energetických úspor co nejekonomičtěji, což je 
vyřešeno v projektové dokumentaci. 
b) Konstrukční a materiálové řešení 
Zemní práce 
Před vytyčením objektu dojde k sejmutí ornice v tl. 150 mm pod celým 
objektem stavby a přilehlého okolí. Ornice bude uložena na deponii na pozemku 
a po skončení stavby bude použita na terénní úpravy. Po sejmutí ornice 
proběhne vytyčení staveniště. Zaměří se body podle výkresu situace, a to v 
rohových bodech objektu. Na výkop rýh bude použit bagr s rypadlem. Výkopek 
bude opět uložen na hranici pozemku pro další použití. Posledních 10 cm bude 
dokopáno ručně z důvodu urovnání základové spáry do navržených rozměrů. 
V případě nestejnorodosti základové půdy dá stavebník vědět projektantovi, 
který navrhne případná další řešení. Všechny výkopové práce budou prováděny 





Základové konstrukce tvoří pasy z prostého betonu třídy C20/25 a 
v obvodové části objektu jsou zde pro dostředný tlak navrženy základové krčky, 
které jsou následně vyztuženy vyplněny betonem třídy C20/25. Pod vnějšími 
obvodovými stěnami je navržena základová spára do hloubky 1 000 mm po 
terén. Pas je v tomto místě vysoký 500mm, široký 650 mm, na něm jsou 
vyzděny základové krčky z betonových tvarovek 250x 250x500 mm do výšky 
500 mm. Pod vnitřními nosnými stěnami je navrhnut základový pas o výšce 500 
mm a šířce 750 mm. Základová spára se nachází v hloubce 810 mm od 
projektové nuly. Na provedené základové pasy bude vybetonována podkladní 
deska třídy C 20/25, která bude vyztužena kari sítí průměru 6 mm s oky 150 x 
150 mm. Před vybetonování základů je nutné vynechat otvory pro připojení 
kanalizace. Pod základy bude vložen zemní pásek hromosvodu. 
 
Svislé konstrukce 
Obvodové nosné stěny jsou navrženy ze systému Heluz P15 25 tl. 250 
mm, vnitřní nosné stěny budou provedeny z tvarovek Heluz P15 25 tl. 250 mm. 
Všechny říčky v objektu budou provedeny z tvarovek HELUZ 14 tl. 140 mm, 
Heluz 10 tl. 100 a sádrokartonových příček Rigips tl. 150 mm. Vřetenová zeď 
schodiště bude kvůli své vysoké pevnosti v tlaku vyzděna z tvarovek Sendwix tl. 
150 mm. Nadpraží otvorů ve svislých konstrukcích budou tvořit nosné překlady 
Heluz 23,8, ploché spřažené překlady Heluz 11,5, u kterých musí být všechny 
ložné a styčné spáry důkladně promaltovány. Nadpraží největších světlých šířek 
otvorů budou tvořit ŽB překlady 250x250 mm navrženy dle statického výpočtu. 
Zateplení obvodových stěn bude provedeno z části objektu pěnovým 
polystyrenem EPS GreyWall tl. 120 mm, λd = 0,033 W/mK a z části větrané 
fasády s minerální vlnou z kamenných vláken Isover UNI tl. 160 mm, λd = 0,035 
W/mK, větranou mezerou 50 mm a zakryto fasádními vláknocementovými 






Vodorovné konstrukce nad obytnou částí 1 NP jsou navrženy 
z trámečkových stropů Heluz Miako celkové tl. 210 mm, které tvoří keramické 
tvarovky Miako, stropní vyztužené nosníky a přivyztužená nadbetonávka tl. 60 
mm KARI sítí Ø4-150/Ø4-150 a zalitá betonem třídy C20/25. V místě průchodu 
komínového tělesa bude provedena komínová výměna dle statického výpočtu a 
následná dobetonávka pro vytvoření navrženého otvoru. V místech budoucích 
příček jsou stropní nosníky zdvojeny pro lepší únosnost stropu. Zbylé prostory 
objektu, zejména podkrovní části budou zastropeny samonosnými 
sádrokartonovým podhledem Knauf. 
 
Střešní konstrukce 
Střešní konstrukce je navržena nad obytnou částí domu dvěma pultovými 
střechami o sklonu 10°. Nosná konstrukce krovu je tvořena dřevěnými krokvemi 
o rozměrech 140x160 mm přenášející zatížení do krajních pozednic 160x140 
mm a střední vaznice 140x160 mm. Pozednice jsou vynášeny nosnými zdmi, do 
kterých jsou zakotveny pomocí závitových tyčí chemické kotvy min. po 1 500 
mm. Plášť této střešní konstrukce je tvořena pomocí bednění z OSB desek tl. 25 
mm ukotvených do nosné části krovu, na nich je přilepeno hydroizolační 
souvrství z SBS modifikovaného asfaltového pásu, přičemž horní vrstva je 
opatřena břidličným ochranným posypem šedé barvy. Izolaci mezi krokvemi 
tvoří minerální vlna z kamenných vláken Isover UNI tl. 160 mm, λd = 0,035 
W/mK, která je také pod krokvemi vložena do dřeveného roštu o její tloušťce 
100 mm. Celou konstrukcí zakončuje parozábrana Jutafol Reflex N 150, která je 
přisponkována k dřevěnému roštu a spáry jsou přelepeny hliníkovou páskou. 
Prostory zubní ordinace a garáže jsou zastřešeny plochou jednoplášťovou 
střechou. Plochá střecha se skládá z parozábrany Glastek 40 Special, tepelné 
izolace z pěnového polystyrenu Isover EPS 100S tl. 260 mm, λd = 0,037 W/mK, 
podkladní hydroizolaci tvoří SBS modifikovaný asfaltový pás Glastek 30 Sticker 
Plus přilepený k podkladu (pro lepší pevnost jej lze i mechanicky kotvit) a horní 
vrstvu tvoří hlavní hydroizolace s ochraným břidličným posypem Rooftek 40 





Schodiště je ŽB monolitické dvouramenné s mezipodestou. Konstrukcí 
tvoří samonosné ŽB stupně a ŽB mezipodestová deska vetknutá do chemických 
kotev ve zdivu a vřetenové zdi. Stupnice a podstupnice budou obloženy 
keramickým obkladem. Na schodišti bude do vápenopískového zdiva kotveno 
madlo z nerezové oceli. 
 
Komín 
V objektu je navržen jednoprůduchový komín Heluz Izostat s poloviční 
větrací šachtou pro přisávání vzduchu k plynovému kotli. Vnitřní průměr 
průduchu má 200 mm, vnější rozměr tvarovky je 400x600 mm. Materiál vnitřní 
vložky je z tenkostěnné izostatické keramiky. Tloušťka tepelné izolace 25 mm. 




Okna Vekra Prima jsou navržena z plastových pětikomorových profilů se 
zasklením z tepelně izolačního dvojskla, v barvě antracitu. Vchodové dveře jsou 
navrženy z plastových pětikomorových profilů se zasklením s izolačního 
dvojskla, barva antracitu. Vnitřní dveře jsou navrženy jako dřevěné obložkové 
Vekra Interier Simple, případně posuvné dveře kolem zdi nebo do stavebního 




Vnitřní omítky bude tvořit strojní a ruční omítka Cemix v tl. 25 mm. 
Keramické obklady stěn budou provedeny dle projektové dokumentace. 
 
Vnější povrchy 
Vnější omítku kontaktního zateplovacího systému ETICS bude tvořit 
vnější tenkovrstvá akrylátová omítka Cemix tl. 6 mm v barevném provedení bílé 
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barvy RAL 9003 lesk a RAL 9002. Soklová část objektu bude opatřena 
vodoodpudivou omítkou Baumit MosaikTop tmavě šedé barvy RAL 7031. 
 
Podlahy 
Podlahy v 1 NP tvoří přivyztužený podkladní beton tl. 100 mm, izolace 
proti zemní vlhkosti z SBS modifikovaného asfaltového pásu Elastodek 40 
Special Mineral, tepelná izolace z pěnového polystyrenu Isover EPS 100S tl. 
100 mm, λd = 0,037 W/mK, zvuková izolace z minerální vlny Isover N tl. 40 
mm, λd = 0,036 W/mK, roznášecí vrstva z anhydritu a příslušná nášlapná vrstva 
pro konkrétní místnost v objektu. Celková tloušťka podlahy v 1 NP činí 210 
mm. Podlaha v druhém nadzemním podlaží je tvořena ze stropní konstrukce tl. 
210 mm, zvuková izolace z minerální vlny Isover N tl. 40 mm, λd = 0,036 
W/mK, roznášecí vrstvou z anhydritu a příslušné nášlapné vrstvy pro konkrétní 
místnost. Celková tl. podlahy v 2 NP činí 100 mm. Podrobný popis všech podlah 
je uveden ve výpisu skladeb konstrukcí. 
 
Klempířské výrobky 
Oplechování parapetu oken dle výrobce (tažený hliníkový plech). 
Oplechování okapů, pultové střechy nad 1NP a 2NP a komínu bude provedeno 
z pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm. Podrobný popis viz Výpis klempířských 
prvků. 
 
Zpevněné plochy a oplocení 
Oplocení čelní strany pozemku bude provedeno z betonových štípaných 
tvarovek, plotová výplň bude dřevěná. Součástí oplocení budou vstupní branky a 
otevíravá brána. Zbytek pozemku bude oplocen pomocí drátěného plotu. 








c) Mechanická odolnost a stabilita 
Veškeré stavební práce budou provedeny tak, aby nedocházelo v době 
užívání i provádění stavby k ohrožení stability objektu. Navržená budova je 
stabilní. Konstrukce domu je navržena ze standardních vyzkoušených materiálů. 
Odolnost použitých materiálů odpovídá účelu stavby. Prostorová tuhost domu je 
zajištěna obvodovými stěnami, ŽB sloupky, ztužujícími věnci, stropy a 
vnitřními nosnými stěnami. Při provádění stavby je nutné přesně dodržovat 
postupy dané výrobcem materiálu, aby nedošlo k jeho znehodnocení. V případě 
změny materiálu, musí nový materiál mít minimálně stejné nebo lepší vlastnosti 
než původně navržený. Veškeré materiálové změny je nutno konzultovat s 
projektantem. 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) Technické řešení 
Z technického řešení jde pouze o správné zabezpečení z hlediska požární 
bezpečnosti, což je vystiženo v Technické zprávě požárně bezpečnostního řešení 
této projektové dokumentace. 
b) Výčet technických a technologických zařízení 
V objektu jsou navržena z hlediska požární bezpečnosti požární 
bezpečnostní zařízení v podobě hasicích přístrojů a signalizace požáru. 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Řešení požární bezpečnosti tohoto objektu je zvlášť řešeno v samostatné zprávě, 
která je součástí tohoto projektu (Složka F – Požárně bezpečnostní řešení) 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) Kritéria tepelně technického hodnocení 
Jednotlivé konstrukce stavby jsou navrženy tak, aby vyhověly 
doporučeným hodnotám součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540. 
b) Energetická náročnost stavby 
Objekt spadá do energetické náročnosti třídy B (viz Složka G – Výpočty 
stavební fyziky) 
c) Posouzení alternativních zdrojů energií 
Posouzení využití alternativních zdrojů energií nejsou navrženy. 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 
vodou, odpadů,..) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, 
prašnost, apod.) 
Objekt je navržen tak, aby splňoval hygienické požadavky pro stavby určené 
k bydlení. Stavba bude odvětrávána přirozeně pomocí okenních otvorů. V kuchyni je 
navrženo odvětrání digestoří průduchem přes zeď ven z objektu. Vytápění stavby bude 
realizováno pomocí plynového kondenzačního kotle a soustavou otopných těles. Denní 
světlo bude do vnitřních prostor přiváděno dostatečným počtem oken. Zásobování 
pitnou a užitkovou vodou bude z městského vodovodního řadu. Odvod odpadů je 
sveden do oddílné kanalizace s přípojkami na hranici parcely a místní komunikace. 
Stavba nebude mít na okolí negativní vliv a bude dodržovat nařízení vlády č. 148/2006 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky vibrací, hluku. Komunální odpad bude 
vkládán do samostatných kontejnerů. 
V zubní ordinaci budou používána sterilizovaná zařízení a prostředky 
v kombinaci s desinfekčními prostředky pro požadovanou hygienu pracovního 
prostředí. Činnosti na pracovištích budou prováděny dle stanovených předpisů ve 
zdravotnictví. Odpadní amalgam a jiné látky budou zachycovány v odlučovačích  
umístěných v zubařských křeslech a následně odváženy a likvidovány kvalifikovanou 
firmou. Použití infikovaný odpad bude skladován k tomu určených nádobách, které 
zlikviduje kvalifikovaná firma. 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Riziko výskytu radonu je v prostředí stavby vyloučeno; výsledky měření 
jsou nulové. 
b) Ochrana před bludnými proudy 
Bludné proudy nebyly na stavbě zjištěny. 
c) Ochrana před technickou seizmicitou  
V okolní zástavbě se nenachází technická seizmicita. 
d) Ochrana před hlukem 
Výstavba objektu nebude nijak zatěžovat okolí nadlimitním hlukem. 
V místě stavební parcely jsou kolem železniční tratě zkonstruovány protihlukové 
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stěny zabraňující šíření hluku. Konstrukce jsou navrženy tak, aby splnily 
požadavky na vzduchovou neprůzvučnost dle normy ČSN 73 0532. 
e) Protipovodňová opatření 
Stavba se nenachází v záplavovém území, proto nejsou protipovodňová 
opatření potřebná. 
f) Ostatní účinky 
Nebyly zjištěny žádné ostatní účinky. 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 
Napojení na technickou infrastrukturu veřejné sítě elektřiny, vodovodu a 
plynovodu. Přípojky budou umístěny na hranici parcely 1267 a 1201, jejich 
umístění je znázorněno ve výkresu situace, nebudou provedeny přeložky. 
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Veškeré připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky řeší samostatný 
projekt TZB 
B.4 Dopravní řešení 
a) Popis dopravního řešení 
Stavba se nachází vedle obousměrné místní komunikace s minimálním 
provozem na jižní straně objektu. Parkování je zajištěno na okraji stavebního 
pozemku. 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Napojení bude realizováno pomocí nájezdu z parcely 1201 na parcelu 1267. 
c) Doprava v klidu 
U novostavby je navržena garáž a plocha k parkování 
d) Pěší a cyklistické stezky 
V okolí parcely se nenachází. 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) Terénní úpravy 
Terénní úpravy proběhnou po dokončení stavby, zpevněné plochy jsou 






b) Použité vegetační prvky 
Navrhnuté zatravnění a výsadba vegetačních prvků je zakreslena ve 
zvláštní dokumentaci 
c) Biotechnická opatření 
Nejsou navrhována žádná biotechnická opatření. 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochranu 
a) Vliv stavby a životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Stavba nebude mít svým charakterem zásadní vliv na životní prostředí, 
komunální odpad bude likvidován dle postupů dle zákona č. 185/2001 sb. Půda 
nebude znečištěna. Odpad z provozu zubní ordinace bude likvidována 
kvalifikovanou firmou. 
b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných 
stromů, ochrana rostlin a živočichů, …), zachování ekologických funkcí a 
vazeb v krajině 
Stavba je umístěna v zástavbě rodinných domů. Nebude mít zásadní vliv 
na krajinu a přírodu. 
c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Nenachází se v daném území. 
d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 
EIA 
Nejsou zjištěna. 
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 
Nejsou navrhována. 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.  
Stavba splňuje základní požadavky na ochranu obyvatelstva a nebude tedy 






B.8 Zásady organizace výstavby 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Spotřeby a potřeby rozhodujících medií a hmot nejsou součástí této 
projektové dokumentace. Jednotlivé potřeby, spotřeby medií a hmot zpracuje 
realizační firma. 
b) Odvodnění staveniště 
Hladina podzemní vody je pod úrovní základové spáry objektu. 
Odvodnění bude provedeno pomocí rigolů a vsakovacích jímek. 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Staveniště bude napojeno na stávající dopravní infrastrukturu - místní 
komunikaci parcelního č. 1201 ulice Dr. Vališe na parcelu číslo 1267 pomocí 
nájezdu, který tak bude označen a zabezpečený proti vniknutí nepovolaným 
osobám. 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavba svým charakterem nebude mít zásadní vliv na okolní zástavbu 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 
V souvislosti s prováděním stavby není nutno provádění asanací, 
demolici ani kácení stromů, proto není nutné zabezpečovat staveniště v jeho 
okolí. 
f) Maximální zábory pro staveniště, (dočasné / trvalé) 
Zábory pozemků nejsou nutné, samotné staveniště poskytuje dostatečný 
prostor k manipulaci. 
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 
Odpady budou při výstavbě ukládány do přistavených kontejnerů a 
následně odvezeny k likvidaci na blízkou skládku. Druhy odpadů – 20 – 
komunální odpad – max. 5 m3, 170501 – asfalt, max. 1 m3, 150102 – plastové 
obaly, max. 3 m
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h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Při sejmutí ornice a výkopových prací se zhotoví deponie v jižní části 
pozemku. Uložená zemina se použije k provedení terénních úprav v okolí 
navrhovaného objektu. 
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Při výstavbě bude chráněno životní prostředí správným likvidováním a 
ukládáním odpadů vznikajících při výstavbě. Během výstavby budou používány 
stavební stroje v náležitém technickém stavu tak, aby nemohlo dojít k úniku 
ropných látek do půdy, popř. do podzemních vod. Odpady budou při výstavbě 
ukládány do přistavených kontejnerů a následně odvezeny k likvidaci na blízkou 
skládku. 
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 
potřeby koordinátory bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 
právních předpisů 
Pracovníci budou dodržovat zásady bezpečnosti práce na pracovišti dané 
vyhláškou 362/2006 Sb. a budou řádně používat ochranné pomůcky a dodržovat 
předepsané technologické postupy jednotlivých dílčích prací. Během provádění 
stavebních prací musí být dodržovány ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 sb. 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. Odpovědnost na bezpečnost spočívá na zadavateli, zhotoviteli i 
stavebnímu dozoru. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
podle zákona č. 309/2006 Sb. § 15, odst. 2 zajistí podle druhu a velikosti stavby 
zadavatel stavby, budou-li na staveništi vykonávané práce a činnosti vystavující 
fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. Z hlediska 
rozsahu jde o malou stavbu, kde by nemusela být přítomnost koordinátora 
bezpečnosti nevyhnutelná. Závisí však na budoucím dodavateli a jeho 
případných subdodavatelích. 
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 






l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Při vjezdu a výjezdu ze staveniště bude třeba osadit dočasné jednoduché 
dopravní značení 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Není nutné navrhovat žádná speciální opatření při provádění stavby. 
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Předpokládané zahájení stavby: 05/2015 
Předpokládané ukončení stavby: 05/2016 
Před zahájením stavby je nutné zajistit dodávku elektrické energie a vody 
na místo stavby. Stavba bude pokračovat provedením přípojek (pitná voda, el. 
energie, plyn). Dále budou provedeny výkopy pro základy a výškové usazení 
stavby. Dále se provede ležatá kanalizace. Poté budou provedeny základy, svislé 
nosné stěny v 1NP, konstrukce stropu 1NP, svislé konstrukce 2NP a střechy. 
Následně se provedou příčky, stropní podhledy, podlahy a dokončovací práce 
interiéru. Během provádění vnitřní dispozice se provede kontaktní zateplení a 
zateplení větranou fasádou. Stavba bude zakončena terénními úpravami, 
zpevněnými plochami, terasou a oplocením, které následují ihned po dokončení 
rodinného domu s ordinací zubaře. 
D1.1 Architektonicko-stavební řešení 
D1.1.a Technická zpráva 
a) Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 
Objekt rodinného domu s ordinací zubaře je navržena pro jednu bytovou 
jednotku. Objekt má dvě nadzemní podlaží. Část obytná je určená pro 4člennou 
rodinu. Část zubní ordinace a její rozměrové uspořádání je navrženo na 
využívání 2 zubními lékaři (dvě zubařská křesla), 2 zdravotními sestrami a 2 
pacienty. Součástí objektu je i garáž pro jeden automobil. 
b) Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové 
užívání stavby 
Rodinný dům je řešen jako dvoupodlažní nepodsklepená stavba. Objekt 
tvoří část zubní ordinace zastřešená plochou střechou a obytnou částí 
zastřešenou dvěma pultovými střechami o sklonu 10o. Půdorys objektu je ve 
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tvaru L a největších rozměrech 22,5x14m. Vnitřní část s obytným podkrovím je 
opatřena větranou fasádou z fasádních desek Cembrit Cembonit šedé barvy. 
Objekt využívá barevné kombinace tmavě šedé, šedé, bílé a antracitové barvy 
pro nádech moderní stavby. Dešťová voda je svedena pomocí okapních žlabů do 
dešťové kanalizace. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Výplně 
otvorů jsou plastová antracitové barvy s tepelně-izolačními dvojskly. Zábradlí 
francouzských oken je řešeno tabulemi bezpečnostního skla kotvenými 
nerezovými příložkami. Obvodové a vnitřní nosné zdivo, vnitřní nenosné zdivo 
je tvořeno tvarovkami zdícího systému HELUZ. 
Vstup do objektu je situován na západ, vjezd do garáže a na parkovací 
místa zubní ordinace je volně přístupný příjezdovou cestou z přilehlé 
komunikace ulice Dr. Vališe. Hlavním vchodem se dostaneme do zádveří, ze 
kterého je možné vejít do šatny, která je propojena s garáží. Ze zádveří se 
dostaneme na chodbu se schodištěm, které je dvouramenné s mezipodestou. 
Chodba slouží jako centrum rodinného domu, ze které se dostaneme na WC, do 
komory, do pracovny zubní ordinace, do prádelny, do spíže, do kuchyně a 
společné jídelny s obývacím pokojem. Obývací pokoj je situován na 
severovýchod. Schodiště propojuje 1NP s 2NP. Na schodiště opět navazuje 
chodba, ze které se dostaneme do dvou dětských pokojů, jeden orientovaný na 
východ, druhý na jihozápad. Dále do koupelny a na WC. Zbylé prostory tvoří 
ložnice rodičů orientována na severovýchod, která je oddělena od prostorů pro 
děti dřevěnými dveřmi. Součástí ložnice je koupelna s přilehlými úložnými 
prostory. 
Bezbariérové řešení je řešeno v provozu vymezeném pro ordinaci 
zubního lékaře, kde se předpokládá pohyb osob s omezenou schopností pohybu. 
Toto řešení vychází z vyhlášky č. 398/2009 sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Hlavní bytové prostory 
nepočítají s pohybem osob s omezenou schopností pohybu. 
c) Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Hlavní vstupy a příjezdy jsou situovány z jižní strany z pozemní 
komunikace. Vedlejší vstupy jsou řešeny ze západní strany. Jednotlivé místnosti 
na sebe navzájem navazují. 
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d) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
Stavba je určená pro bydlení 4členné rodiny s provozem zubní ordinace. 
Hlavním cílem je, aby objekt co možná nejekonomičtěji splňoval požadavky 
z hlediska energetických úspor, což je dle navržené projektové dokumentace 
splněno. 
 Konstrukční a materiálové řešení 
Zemní práce 
Před vytyčením objektu dojde k sejmutí ornice v tl. 150 mm pod celým 
objektem stavby a přilehlého okolí. Ornice bude uložena na deponii na pozemku 
a po skončení stavby bude použita na terénní úpravy. Po sejmutí ornice 
proběhne vytyčení staveniště. Zaměří se body podle výkresu situace, a to v 
rohových bodech objektu. Na výkop rýh bude použit bagr s rypadlem. Výkopek 
bude opět uložen na hranici pozemku pro další použití. Posledních 10 cm bude 
dokopáno ručně z důvodu urovnání základové spáry do navržených rozměrů. 
V případě nestejnorodosti základové půdy dá stavebník vědět projektantovi, 
který navrhne případná další řešení. Všechny výkopové práce budou prováděny 
v souladu s platnými normami BOZP. 
 
Základy 
Základové konstrukce tvoří pasy z prostého betonu třídy C20/25 a 
v obvodové části objektu jsou zde pro dostředný tlak navrženy základové krčky, 
které jsou následně vyztuženy vyplněny betonem třídy C20/25. Pod vnějšími 
obvodovými stěnami je navržena základová spára do hloubky 1 000 mm po 
terén. Pas je v tomto místě vysoký 500mm, široký 650 mm, na něm jsou 
vyzděny základové krčky z betonových tvarovek 250x 250x500 mm do výšky 
500 mm. Pod vnitřními nosnými stěnami je navrhnut základový pas o výšce 500 
mm a šířce 750 mm. Základová spára se nachází v hloubce 810 mm od 
projektové nuly.  
Na provedené základové pasy bude vybetonována podkladní deska třídy 
C 20/25, která bude vyztužena kari sítí průměru 6 mm s oky 150 x 150 mm. 
Před vybetonování základů je nutné vynechat otvory pro připojení kanalizace. 





Obvodové nosné stěny jsou navrženy ze systému Heluz P15 25 tl. 250 
mm, vnitřní nosné stěny budou provedeny z tvarovek Heluz P15 25 tl. 250 mm. 
Všechny říčky v objektu budou provedeny z tvarovek HELUZ 14 tl. 140 mm, 
Heluz 10 tl. 100 a sádrokartonových příček Rigips tl. 150 mm. Vřetenová zeď 
schodiště bude kvůli své vysoké pevnosti v tlaku vyzděna z tvarovek Sendwix tl. 
150 mm. Nadpraží otvorů ve svislých konstrukcích budou tvořit nosné překlady 
Heluz 23,8, ploché spřažené překlady Heluz 11,5, u kterých musí být všechny 
ložné a styčné spáry důkladně promaltovány. Nadpraží největších světlých šířek 
otvorů budou tvořit ŽB překlady 250x250 mm navrženy dle statického výpočtu. 
Zateplení obvodových stěn bude provedeno z části objektu pěnovým 
polystyrenem EPS GreyWall tl. 120 mm, λd = 0,033 W/mK a z části větrané 
fasády s minerální vlnou z kamenných vláken Isover UNI tl. 160 mm, λd = 0,035 
W/mK, větranou mezerou 50 mm a zakryto fasádními vláknocementovými 
deskami Cembrit Cembonit tl. 8 mm. 
 
Vodorovné konstrukce 
Vodorovné konstrukce nad obytnou částí 1 NP jsou navrženy 
z trámečkových stropů Heluz Miako celkové tl. 210 mm, které tvoří keramické 
tvarovky Miako, stropní vyztužené nosníky a přivyztužená nadbetonávka tl. 60 
mm KARI sítí Ø4-150/Ø4-150 a zalitá betonem třídy C20/25. V místě průchodu 
komínového tělesa bude provedena komínová výměna dle statického výpočtu a 
následná dobetonávka pro vytvoření navrženého otvoru. V místech budoucích 
příček jsou stropní nosníky zdvojeny pro lepší únosnost stropu. Zbylé prostory 
objektu, zejména podkrovní části budou zastropeny samonosnými 
sádrokartonovým podhledem Knauf. 
 
Střešní konstrukce 
Střešní konstrukce je navržena nad obytnou částí domu dvěma pultovými 
střechami o sklonu 10°. Nosná konstrukce krovu je tvořena dřevěnými krokvemi 
o rozměrech 140x160 mm přenášející zatížení do krajních pozednic 160x140 
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mm a střední vaznice 140x160 mm. Pozednice jsou vynášeny nosnými zdmi, do 
kterých jsou zakotveny pomocí závitových tyčí chemické kotvy min. po 1 500 
mm. Plášť této střešní konstrukce je tvořena pomocí bednění z OSB desek tl. 25 
mm ukotvených do nosné části krovu, na nich je přilepeno hydroizolační 
souvrství z SBS modifikovaného asfaltového pásu, přičemž horní vrstva je 
opatřena břidličným ochranným posypem šedé barvy. Izolaci mezi krokvemi 
tvoří minerální vlna z kamenných vláken Isover UNI tl. 160 mm, λd = 0,035 
W/mK, která je také pod krokvemi vložena do dřeveného roštu o její tloušťce 
100 mm. Celou konstrukcí zakončuje parozábrana Jutafol Reflex N 150, která je 
přisponkována k dřevěnému roštu a spáry jsou přelepeny hliníkovou páskou. 
Prostory zubní ordinace a garáže jsou zastřešeny plochou jednoplášťovou 
střechou. Plochá střecha se skládá z parozábrany Glastek 40 Special, tepelné 
izolace z pěnového polystyrenu Isover EPS 100S tl. 260 mm, λd = 0,037 W/mK, 
podkladní hydroizolaci tvoří SBS modifikovaný asfaltový pás Glastek 30 Sticker 
Plus přilepený k podkladu (pro lepší pevnost jej lze i mechanicky kotvit) a horní 
vrstvu tvoří hlavní hydroizolace s ochranným břidličným posypem Rooftek 40 
Special Dekor, která je celoplošně natavena k podkladu. 
 
Schodiště 
Schodiště je ŽB monolitické dvouramenné s mezipodestou. Konstrukcí 
tvoří samonosné ŽB stupně a ŽB mezipodestová deska vetknutá do chemických 
kotev ve zdivu a vřetenové zdi. Stupnice a podstupnice budou obloženy 
keramickým obkladem. Na schodišti bude do vápenopískového zdiva kotveno 
madlo z nerezové oceli. 
 
Komín 
V objektu je navržen jednoprůduchový komín Heluz Izostat s poloviční 
větrací šachtou pro přisávání vzduchu k plynovému kotli. Vnitřní průměr 
průduchu má 200 mm, vnější rozměr tvarovky je 400x600 mm. Materiál vnitřní 
vložky je z tenkostěnné izostatické keramiky. Tloušťka tepelné izolace 25 mm. 






Okna Vekra Prima jsou navržena z plastových pěti-komorových profilů 
se zasklením z tepelně izolačního dvojskla, v barvě antracitu. Vchodové dveře 
jsou navrženy z plastových pěti-komorových profilů se zasklením s izolačního 
dvojskla, barva antracitu. Vnitřní dveře jsou navrženy jako dřevěné obložkové 
Vekra Interier Simple, případně posuvné dveře kolem zdi nebo do stavebního 




Vnitřní omítky bude tvořit strojní a ruční omítka Cemix v tl. 25 mm. 
Keramické obklady stěn budou provedeny dle projektové dokumentace. 
 
Vnější povrchy 
Vnější omítku kontaktního zateplovacího systému ETICS bude tvořit 
vnější tenkovrstvá akrylátová omítka Cemix tl. 6 mm v barevném provedení bílé 
barvy RAL 9003 lesk a RAL 9002. Soklová část objektu bude opatřena 
vodoodpudivou omítkou Baumit MosaikTop tmavě šedé barvy RAL 7031. 
 
Podlahy 
Podlahy v 1 NP tvoří přivyztužený podkladní beton tl. 100 mm, izolace 
proti zemní vlhkosti z SBS modifikovaného asfaltového pásu Elastodek 40 
Special Mineral, tepelná izolace z pěnového polystyrenu Isover EPS 100S tl. 
100 mm, λd = 0,037 W/mK, zvuková izolace z minerální vlny Isover N tl. 40 
mm, λd = 0,036 W/mK, roznášecí vrstva z anhydritu a příslušná nášlapná vrstva 
pro konkrétní místnost v objektu. Celková tloušťka podlahy v 1 NP činí 210 
mm. Podlaha v druhém nadzemním podlaží je tvořena ze stropní konstrukce tl. 
210 mm, zvuková izolace z minerální vlny Isover N tl. 40 mm, λd = 0,036 
W/mK, roznášecí vrstvou z anhydritu a příslušné nášlapné vrstvy pro konkrétní 
místnost. Celková tl. podlahy v 2 NP činí 100 mm. Podrobný popis všech podlah 





Oplechování parapetu oken dle výrobce (tažený hliníkový plech). 
Oplechování okapů, pultové střechy nad 1NP a 2NP a komínu bude provedeno 
z pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm. Podrobný popis viz Výpis klempířských 
prvků. 
 
Zpevněné plochy a oplocení 
Oplocení čelní strany pozemku bude provedeno z betonových štípaných 
tvarovek, plotová výplň bude dřevěná. Součástí oplocení budou vstupní branky a 
otevíravá brána. Zbytek pozemku bude oplocen pomocí drátěného plotu. 
Zpevněné plochy budou vytvořeny ze zámkové betonové dlažby tl. 60 mm. 
 
e) Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 
Stavba bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo 
provozu určeném pro bydlení nevznikalo nebezpečí nehod nebo poškození – 
pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem. Zábradlí dosahuje 
minimálních předepsaných rozměrů. 
 V zubní ordinaci se bude postupovat dle všech stanovených legislativních 
předpisů pro práci ve zdravotnictví, aby nijak nebylo ohroženo zdraví 
pacientů/návštěvníků a zaměstnanců zubní ordinace 
f) Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, akustika/hluk, vibrace, zásady 
hospodaření s energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 
Jednotlivé konstrukce stavby jsou navrženy tak, aby vyhověly 
doporučeným hodnotám součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540. Tepelně 
technické posouzení objektu je podrobněji popsáno ve zprávě tepelně 
technického posouzení. Objekt spadá do energetické náročnosti třídy B (viz 
Složka G – Výpočty stavební fyziky). Alternativní zdroje energií nejsou 
navrhovány. 
Stavba bude odvětrávána přirozeně pomocí okenních otvorů. V kuchyni 
je navrženo odvětrání digestoří průduchem přes zeď ven z objektu. Vytápění 
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stavby bude realizováno pomocí plynového kondenzačního kotle a soustavou 
otopných těles.  
Denní světlo bude do vnitřních prostor přiváděno dostatečným počtem 
oken. Stavba nebude mít na okolí negativní vliv a bude dodržovat nařízení vlády 
č. 148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky vibrací, hluku. 
Schodišťový prostor je oddilatován od sousedních konstrukcí sousedících se 
zubní ordinací pěnovým polystyrenem tl. 10 mm proti přenosu vibrací. 
Ochrana před vnějším hlukem bude zajištěna vhodnou skladbou 
konstrukcí tak, aby byl splněn požadavek na vzduchovou neprůzvučnost dle 
normy ČSN 73 0532. Území neleží v záplavovém území, proto není nutné 
zřizovat žádná protipovodňová opatření. 
g) Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
Řešení požární bezpečnosti tohoto objektu je zvlášť řešeno v samostatné 
zprávě, která je součástí tohoto projektu (Složka F – Požárně bezpečnostní 
řešení). 
h) Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti 
provedení 
Konstrukce domu je navržena ze standardních vyzkoušených materiálů. 
Odolnost použitých materiálů odpovídá účelu stavby. Při provádění stavby je 
nutné přesně dodržovat postupy dané výrobcem materiálu a postupovat dle 
projektové dokumentace, aby nedošlo ke znehodnocení materiálu a následně i 
případným poruchám objektu. V případě změny materiálu, musí nový materiál 
mít minimálně stejné nebo lepší vlastnosti než původně navržený. Veškeré 
materiálové změny je nutno konzultovat s projektantem. 
i) Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 
provádění a jakost navržených konstrukcí 
Žádné netradiční technologické postupy nejsou při prováděné objektu 
navrženy ani na objekt nejsou kladeny. Výstavba musí být provedena dle 
předepsaných technologických postupů firmy Heluz a dalších výrobců 




j) Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – 
rozsah a obsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 
Vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem není požadováno. 
k) Stanovení požadovaných zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních 
měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – 
stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami 
Kontroly budou prováděny vždy před zakrytím konstrukcí. U konstrukcí 
složených z jednotlivých vrstev bude zkontrolována každá dokončená vrstva 
před započetím následující vrstvy. 
l) Výpis použitých norem 
Zákon č. 183/2006 sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
Vyhláška č. 268/2009 sb. o technických požadavcích na stavbu 
Vyhláška č. 499/2006 sb. ve znění novely č. 62/2013 sb. o dokumentaci staveb 
Vyhláška č. 398/2009 sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující 
bezbariérové užívání stavby 
















V bakalářské práci jsem se zabýval projektovou dokumentací rodinného domu 
s ordinací zubaře v Kuřimi u Brna na parcele č. 1267. Objekt je dvoupodlažní 
nepodsklepený zastřešený dvěma pultovými a jednou plochou střechou. Rodinný dům je 
osazený na rovinatém terénu a jeho půdorys připomíná tvar písmene L.  
Objekt se dá rozdělit na dvě zóny, přičemž první resp. obytná zóna je určená pro 
bydlení 4členné rodiny a druhá zóna slouží pro provoz zubní ordinace s dvěma zubními 
lékaři, dvěma sestřičkami a pacienty. 
Projektová dokumentace je vypracována dle platných zákonů, vyhlášek a norem. 
Součást práce tvoří tepelně akustické posouzení stavebních konstrukcí a energetický 
štítek budovy. Objekt je dále řešen z hlediska požárně bezpečnostního řešení, kterému 
vyhovuje. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
apod. – a podobně 
IČ – identifikační číslo 
k.ú. – katastrální území 
p. č. – parcelní číslo 
ČSN – česká státní norma 
Sb. – sbírky 
Mil. – milion 
SO – stavební objekt 
b – šířka [mm] 
C 20/25 – třída betonu ( válcovaná pevnost / krychelná pevnost ) 
d – odstupové vzdálenosti 
d – tloušťka vrstvy [m] 
h – výška [mm] 
l – délka [mm] 
hu – výška otvoru [m] 
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KV – konstrukční výška [mm] 
ln – délka otvoru [m] 
m – hmotnost [kg] 
max. – maximálně 
min. - minimálně 
PBS – požární bezpečnost staveb 
POP – požárně otevřená plocha 
PÚ – požární úsek 
Pv – požární zatížení [kg/ m²] 
U – součinitel prostupu tepla [W/m²K ] 
R – tepelný odpor [m²K/W] 
Rsi, Rse – tepelný odpor na vnitřním povrchu a vnějším povrchu [m²K/W] 
λ – součinitel tepelné vodivosti [W/(m.K)] 
RD – rodinný dům 
Rdt – návrhová únosnost zeminy [MPa] 
S – plocha [m²] 
SPB – stupeň požární bezpečnosti [ - ] 
SV – světlá výška [mm] 
š – šířka prvku [mm] 
tj. – to je 
tl. – tloušťka 
U – součinitel prostupu tepla [W/(m²K)] 
ŽB – železobeton 
BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví 
Resp. – respektive  
Rdt – návrhová únosnost zeminy [Mpa] 
RD – rodinný dům 
PE – polyetylen 
KG – plastové kanalizační potrubí 
NP – nadzemní podlaží 
EPS – pěnový polystyren 





Složka B - Přípravné a studijní práce 
Náčrty 
Technické listy výrobců 
Mapa 
Katastrální mapa 
Informace o pozemku 
Územní plán 
01 Architektonická studie 1 NP, M 1:100 
02 Architektonická studie 2 NP, M 1:100 
Půdorys 1NP, M 1:100 
Půdorys 2NP, M 1:100 
Krov nad 1NP, M 1:100 
Krov nad 2NP, M 1:100 
Jednoplášťová plochá střecha nad 1 NP, M 1:100 
Půdorys základů, M 1 :100 
Půdorys stropu nad 1NP, M 1:100 
Svislý řez B-B‘, M 1:100 
Svislý řez A-A‘, M 1:100 
Pohledy, M 1:300 
Situace, M 1:100 
 
Složka C - Situační výkresy 
C.1.01 Situace širších vztahů, M 1:1 000 
C.1.02 Situace, M 1:200 
 
Složka D1 - Architektonicko - stavební řešení 
D.1.1.01 Půdorys 1 NP, M 1:50 
D.1.1.02 Půdorys 2 NP, M 1:50 
D.1.1.03 Krov nad 1 NP, M 1:50 
D.1.1.04 Krov nad 2 NP, M 1:50 
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D.1.1.08 Pohledy, M 1:50 
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